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本紙は女性1之よる平和と平等を推進します
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明るく見やすい液品ビューカム。
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J九六比
く→二二顎t、
ご:弘去のグ汐/:
スルメイ力
?????
?
、アジのたたきは
スプーンでこそくー
小アジをタタキにする時、小さな体
を3枚におろす作業は手聞がかかりそ
うで、つい敬~したくなる。簡単に作
るコツ。内臓を取り皮をむき、ティー
スプーンで背骨に沿って肉をこそぐと
突にされいに身が取れる。大きなアジ
を3枚におろす時も、中骨の回りの身
をスプーンでこそぐときれいに取れ、
ムダ無く食べられる。
回大 日本水産会・
おさかな普及協議会
M つか? ? ?L 、せ
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27舎がlibib生活
①お野菜たっぷりスー プパスタ(クリーム)/280円(20g)
ねむっていた電子レンジが大活躍する[新・レンジ生活]のメニュー。
その①は、レンジでできる揚げたてのおいしさ、「サクサクコロッケ」。
その②は、スピーディー&ヘルシーな「お野菜たっぷりスーフ。パスタ」。
その③は、焼きたてのおいしさがうれしい「焼き上げえびグラタン」。
どれも、レンジメニューのイメージを変える
新しいおいしさで新発売です。
レンジもよろこぶ。
①焼き上げえぴグラタン/260円(220g)
~'圭唱 I .J 内情 i~ ， .1 ，も Jt噌 1.り1併，
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